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HABERLER (KIŞ 1991)
EDEBİYATÇI - ARAŞTIRMACI 
RÜŞTÜ ŞARDAĞ ÖZEL KİTAPLIĞINI 
KÜLTÜR BAKANLIĞINA BAĞIŞLADI
Edebiyatçı, kültür ve sanat araştırma­
cısı Sayın Rüştü Şardağ, değerli eserler­
den oluşan özel Kitaplığını, Kültür Ba­
kanlığı İzmir Atatürk İl Halk Kütüphane­
sine bağışladı.
Rüştü Şardağ taraftndan bağışlanan 
2500 adet kitap, edebiyat, müzik, tasav­
vuf konularını içermektedir. Koleksiyon­
da Osmanlıca,' Arapça, Farsça, Türkçe 
süreli yayın ve kitaplar bulunmaktadır.
İzmir Atatürk İl Halk Kütüphanesi 
bünyesinde Rüştü Şardağ anısına hazırla­
nan bölüm 5.11.1990 günü saat 14.00’te 
Kültür Bakanı Sayın ' Namık Kemal Zey­
bek tarafından hizmete açıldı. '
UŞAK-ULUBEY İLÇE HALK 
KÜTÜPHANESİ HİZMETE AÇILDI
1988 yılı yatırım programında yer 
alan Uşak - Ulubey İlçe Halk Kütüphane­
si 23.11.1990 tarihinde hizmete açıldı.
. Yatırım yoluyla 1988 yılında 
Uşak-Ulubey’de yapımına başlanan mo­
dern halk kütüphanesi 200 ' okuycuya ay­
nı zamanda hizmet verebilecek kapasite­
dedir.
Kütüphanede, çocuklar, gençler ve 
yetişkinler için ayrı ayrı okuma salonları 
bulunmaktadır.
Binada bunun dışında çeşitli kültürel 
faaliyetlerin gerçekleştirileceği sergi salo­
nu, konferans salonu, televi^on-video 
gösteri odası, çok maksatlı salon yer al­
maktadır.
Kütüphanede, evinde kitap okumak 
isteyenlere hizmet vermek üzere ödünç 
kitap verme bölümü ve dergilerle günlük • 
gazetelerin izlenebileceği süreli yayınlar 
salonu da bulunmaktadır.
HİZMETE 'GİREN DİĞER 
KÜTÜPHANELER
Gümüşhane-Kelkit ve Şiran ile Yoz­
gat -Yerköy İlçe Halk Kütüphaneleri Ba­
kanlık Onayı ile Aydın-İncirliova, Çan­
kırı -Edllvan, Giresun-Pirariz, Gümüş- 
hane-Torul ve Köse, Kıral±ale-Karake- 
çili İlçe Halk Kütüphaneleri ile Edir­
ne - Uzunköprü -Kırcasalih, Kara­
man -Merkez, Akçaşehir ve Kayseri -To- 
marza, özlüce Halk Kütüphaneleri ma­
hallen hizmete açılmıştır.
KÜTÜPHANELERE İHTİYACI 
OLAN DONATIM MALZEMELERİ 
GÖNDERİLDİ
Kültür Bakanlığınc aşağıda isimleri 
belirtilen halk kütüphanelerine . donatım 
malzemesi gönderildi. ■
Aydın İli ve İlçeleri, Kastamonu ili 
ve ilçeleri, ■ Yozgaa/Sorgun-Eymir, Bur­
sa ili, Hatay ili ve ilçeleri, Edime ili ve il­
çeleri, Erzurum/Tortum-Bağbaşı, Bur- 
sa-İnegöl, Sivas ili ve ilçeleri, Çankı- 
rı-Yapraklı,'' Çankın-Edllvan, Anka- 
ra-^!^ırrenk^<^<^hisar, Çorum ili, Konya — 
Seydişehir, Nevşehir-Gtynük, Kırşe- 
hir—Çiçekdağı, Kırşehir -Ömerhacılı, Bo­
lu-Yığılca, Uşak, ili ve ilçeleri, Adana 
ili, Afyon ili, ■ Bitlis ili ve ilçeleri, Muğla 
ili ve ilçeleri, Ankara-Haymana, Kırık­
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kale-Keskin, Aksaray ili ve ilçeleri, ' Nev- 
şehir/Ürgüp - Avuçköyü, Ankara - Ayaş, 
Yozgat/Sorgun, Çiğdemli, Eymir, Af­
yon-Akkonak, Giresun-Pirariz, Kahra­
manmaraş ili , ve Elbistan ilçesi, Kon­
ya-Akşehir, Denizli ili ve ilçeleri, Erzu- 
rum/Tortum-Serdarlı, Konya/Akşe- 
hir-Çakıllar.
BİR KİTAP OKU, BİR KİTAP AL 
KAMPANYASI
Kültür Bakanlığı kütüphaneler Ge­
nel Müdürlüğünce "Bilgi Yılı" ilan edilen 
1990 yılındaktü vatandaşlarımızın okuma 
zevk ve alışkanlığını yaygınlaştırmak kita­
ba ve okumaya ilgilerini artırmak amacıy­
la 5 Kasım 1990 günü "Bir Kitap Oku, 
Bir Kitap Al" kampanyası başlatılmıştır.
Vatandaşlarımız okuduğu herhangi 
bir kitabın özetini kendi el yazısı ile bir 
sayfayı geçmeyecek' şekilde yazıp bulun­
duğu - yere en yakın halk - kütüphanesine 
verdiği taktirde mevcut Bakanlığımız ya­
yınlarından bir kitap kendisine verilmek­
tedir.
Kampanya çerçevesinde bugüne ka­
dar 50.000 adet kitap dağıtılmıştır. Şubat 
ayı içerisinde de bu miktarın iki katına 
çıkacağı tahmin edilmektedir.
Kampanya 1991 yılı süresince devam 
edecektir.
SATIN ALINAN KİTAPLARIN 
KÜTÜPHANELERE DAĞITIMI 
YAPILDI
19*90 yılının Aralık ayında mevcut ve 
yeni açılacak olan halk kütüphaneleri 
için 200 çeşitten 38.187 adet satın ' alına­
rak dağıtımı yapılmıştır.
Böylece 1990 yılında
1.680.047.145.TL’sı ödenerek alınan ki­
tap sayısı 224.028’e ulaşmıştır.
ISBN YAYGINLAŞIYOR
1990 yılı sonu itibariyle ISBN (Ulus­
lararası Standart Kitap Numarası) siste­
mine kayıtlı yıyımcı sayısı 598’e ulaşmış­
tır.
Sisteme kayıtlı sözkonusu yayımcıla­
rın bahsedilen tarihe kadar yayımladıkla­
rı 8820 civarında yayma da ISBN tahsis 
edilmiştir.
‘ISBN sistemine kayıtlı yayımcıların 
isim, adres ve telefon numaralarını içe­
ren bilgisayar çıktıları her yıl merkezi 
Berlin’de bulunan Uluslararası ISBN 
Ajandası’na gönderilerek sözkonusu mer­
kezin yayımladığı rehberde yer alması 
sağlanmaktadır.
ISBN sisteminin Türkiye’de daha yay­
gın olarak kullanılmasını sağlamak ama­
cıyla Kültür Bakanlığı’na bağlı kütüpha­
nelere, 1991 yılından başlamak üzere ve 
özellikle 1990-1991 baskısı kitaplardan 
ISBN’i olmayanlar satın alınmayacaktır.
